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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
 
 
-El projecte busca desenvolupar un parc de la prehistòria en una pedrera antiga en una zona central 
propera a l’Atlàntic dins de la ciutat de Casablanca al Marroc on s’han trobat restes prehistòriques de 
gran valor paleontològic (Grotte des Ours, Cap Chatelier, etc.) 
 
-El projecte vol recrear els paisatges marroquins dins del recinte de la pedrera, de gran i espectacular 
presència física, i crear circuits didàctics sobre la temàtica al voltant d’un centre d’interpretació – 
museu del Parc. 
 
-La proposta busca una interpretació científica i pedagògica del lloc i la seva importància així com una 
proposta de recuperació ecològica d’una zona absolutament contaminada. 
 
-La relació urbana del conjunt es de gran valor per a la recuperació de la ciutat en aquest enclavament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Parc de la Prehistòria Sis a Sidi Abderrahmane 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
Casa Amenagement. Casablanca. Marroc 
 
Caràcter del concurs 
 
D’avantprojectes 
 
Tipus de procediment 
 
Obert 
 
Composició del jurat 
 
Internacional 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Crida 
 
Internacional 
Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 
Data de resolució del concurs 
 
21 de març de 2013 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
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